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ʿˀʦ ʺʫЃ˄ʻʤˀОʪʫʻ КОʻʧˀʫˁ ʻʤ ЛʰЦʤ ˁО ʿОˁʫʥʻʰ ʿО˃ˀʫʥʰ  
„ʤ ʯОˌ˃О ʪʤ ʻʫ ˁʺʫ ˀʤʯЛʰˋʻʰ?“ 14 - 16. 10. 2016, ˁкопје 
ESIPP  
“EquТtв and Social Inclusion through Positive 
ParОntТnР” 
• Од к̌де ̛де̌т̌ ̌̚ ESIPP 
• ˁт̬̌те̹ко п̬̌т̦е̬̭т̏о 
• К̌ко̏ ќе ̛̍де 
п̛̬до̦е̭от од ESIPP 
п̬оектот? 
• Што е ̭то̬е̦о до ̭е̐̌? 
• ʰд̛̦ ̸еко̛̬… 
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Аɭɬɢɡаɦ 
 
• ʤут̛̥̚от е ̬̌̏̚ој̦о ̦̬̌у̹у̏̌ње кое ј̌ ̭лед̛ л̸̛̦о̭т̌ ̏о текот ̦̌ ̶ел̛от ̛̙̏от. 
 
• ʿ̬е̏̌ле̶̛̦ј̌: 1:66 (CDC) 
 
• ˁе к̬̌екте̛̛̬̬̌̚ ̭о ̬̌̚л̛к̛ ̛ те̹кот̛̛ ко̛ ̏л̛ј̌̌т ̦̌: 
• ˁо̶̛ј̌л̦̌т̌ ̛̦те̬̌к̶̛ј̌ 
• ˁо̶̛ј̌л̦̌т̌ ко̥у̛̦к̶̛̌ј̌ 
• ˁпо̭о̦̍о̭т̌ ̌̚ ̛̬̥̭̌̚лу̏̌ње ̛ ̴лек̛̛̭̍л̦о ̬е̛̬̌̐̌ње 
• ʿе̶̬еп̶̛ј̌т̌ ̛ уп̬̌̏у̏̌њето ̭о ̭е̦̚о̛̬̦те д̛̬̌̍̚.  
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Вɥɢјаɧɢɟɬɨ ɧа аɭɬɢɡɦɨɬ ɜɪɡ ɫɟɦɟјɫɬɜɨɬɨ 
 
• ʪе̦е̭ по̭тој̌т ̐оле̥ ̬̍ој ̦̌ док̛̌̚ дек̌ ̌ут̛̥̚от ̸̦̌̌̚ј̦о ̏л̛ј̌е ̬̏̚ 
̭е̥еј̭т̏ото ̛ ̭е̥еј̦ото ̴у̦к̶̛о̛̦̬̌ње.  
• ʿ̬ед̛̛̏̚ку̏̌ по̐оле̥̌ ̦̌к̛̭о̦̚о̭т/̭т̬е̭ од ̛̍ло кој̌ д̬у̐̌ поп̬е̸е̦о̭т.  
• ˁе̥еј̭т̏ото е ̛̚ло̙е̦о п̬ед ̐оле̥ ̬̍ој ̦̌ п̬ед̶̛̛̛̏̚: 
• ʰ̵̭̬̦̌̌, ̛̦̌̏к̛ ̌̚ одење ̏о то̌лет, ̭̥̌о-̛̬̙̐̌ 
• ʻе̭оод̏ет̦о ̭о̶̛ј̌л̦о од̦е̭у̏̌ње  
• ʿ̬о̍ле̛̥ ̏о ̭п̛ењето 
• ˁе̥еј̭т̏ото е под ̏л̛ј̛̦̌е ̦̌ ̴̛к̛̛̭̬̦̌ ̬ут̛̛̦ 
• ʿ̬о̍ле̛̥ ̏о од̦е̭у̏̌њето 
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Ɍɪɟɧɢɧɝ ɧа ɪɨɞɢɬɟɥɢ (1) 
• ʦ̙̦̌̌ ̌л̌тк̌ ̌̚ подд̬̹к̌ ̦̌ ̭е̥еј̭т̏̌т̌ ̛ ̦̌ л̶̛̌т̌ ̭о ̌ут̛̥̌̚ 
 
• ʯо̹то?  
• ˃̬̌д̶̛̛о̦̌л̛̦те ̸̛̛̦̦̌ ̦̌ од̐леду̏̌ње ̦̌ де̶̌ ̦е ̴у̦к̶̛о̛̦̬̌̌т к̌ј де̶̌т̌ ̭о ̌ут̛̥̌̚.  
• ˀ̌̏̚ој ̦̌ ̏е̹т̛̛̦ ̛ по̐оле̥̌ ̭̥̌о-е̴̛к̭̦̌о̭т  
• ʿо̭тој̌т ̐оле̥ ̬̍ој ̦̌ п̛̬̭т̌п̛ ̛ ̦е п̬о̏е̬е̛̦ „леко̛̏“ ̬̌̌̚д̛ ̹то пот̬е̦̍о е ̬од̛тел̛те д̌ ̭е еду̶̛̬̌̌т ̛ д̌ ̛де̦т̴̛̛ку̏̌̌т ко̛ ̭е до̛̬̍ п̬̌кт̛к̛ ̌̚ ̌ут̛̥̚от.  
 
Ɍɪɟɧɢɧɝ ɧа ɪɨɞɢɬɟɥɢ (2) 
• ʿо̭тој̌т ̛̦̌̚ ̦̌ ̥одел̛ ̌̚ едук̶̛̌ј̌ ̦̌ ̬од̛тел̛  
• ʻеко̛ од ̛̦̏ ̭е ̭̦̌̚о̛̦̏̌ ̦̌ ̭пе̶̴̸̛̛̛̦ п̛̬̭т̌п̛ (TEACCH, ABA, Floortime) 
• ʻеко̛ од ̛̦̏ ̭е еклект̸̛̛̦ (NAS EarlyBird) 
• ʰ̭т̬̙̌у̏̌њ̌т̌ пок̙̌у̏̌̌т : 
• О̍ук̛те ̌̚ ̬од̛тел̛ т̬е̍̌ д̌ ̭е ̬̏ед̦у̛̦̏̌ ̛ ȅ̌лу̛̛̬̦̌ од ̭т̬̦̌̌ ̦̌ ̬од̛тел̛.  
• О̍ук̛те ̐о ̦̥̌̌лу̏̌̌т ̭т̬е̭от к̌ј ̬од̛тел̛те.  
• ʿ̛̬до̛̍̏к̛те ̭е ̸у̭̏т̏у̏̌̌т ̭о текот ̦̌ ̬̏е̥ето 
• ʻо… 
• ʿо̭тој̌т п̬о̍ле̛̥ ̭о ̥о̙̦о̭т̌ ̌̚ п̛̬̭у̭т̏о ̦̌ о̍ук̛ ̛ ̛̬̙̐̌т̌ ̌̚ де̶̌т̌ ̏о ̛̭то ̬̏е̥е; ̬̏е̥ето ̦̌ ̸ек̌ње, п̛̬̭т̌п̦о̭т̌ ̦̌ о̍ук̛те, одд̌ле̸е̦о̭т̌, ̦̥̌етл̛̏о̭т̌.  
• ʺодел̛те ко̛ ̭е ̭̦̌̚о̛̦̏̌ ̦̌ US/UK/ʯ̌п̌д̦̌ ʫ̬̏оп̌ – т̛е ̭е ̦едо̭т̌п̛̦ (по̦еко̹̐̌ ̛ ̦е̭оод̏ет̛̦) ̌̚ д̬у̛̐те култу̛̬ ̛ т̬̌д̶̛̛̛, к̌ко ̹то е ју̐о̛̭то̸̦̌ ʫ̬̏оп̌. 
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Шɬɨ ɟ ESIPP? 
• ʿ̬оект кој ќе т̬̌е 3 ̐од̛̛̦ од 1 ˁепте̛̥̬̏ 2015 до 31 ʤ̏̐у̭т 2018. 
 
• ˇ̛̛̦̦̭̬̦̌̌ е од ʫ̬̏оп̭к̌т̌ Ко̛̛̥̭ј̌ ʫ̬̥̌̚у̭ + ʿ̬о̬̥̐̌̌т̌- Клу̸̦̌ 
̌к̶̛ј̌ 2 ˁт̬̌те̹ко п̬̌т̦е̬̭т̏о : €432,210 
 
• ˇоку̭- едук̶̛̌ј̌ ̦̌ ̬од̛тел̛те ̛ т̬е̛̦̦̐ ̌̚ ̬од̛тел̛те ̦̌ де̶̌т̌ ко̛ 
̭п̌ѓ̌̌т ̏о ̬̐уп̌т̌ ̦̌ ̌ут̛̭т̸̛е̦ ̭пект̬̌ ̏о т̛̬ д̛̬̙̌̏ од Ју̐о-̛̭то̸̦̌ 
ʫ̬̏оп̌ к̌де д̛ј̦̌̐о̭т̛к̌т̌ ̛ о̍е̍̚еду̏̌њето ̦̌ у̭лу̛̐ ̌̚ де̶̌т̌ ̛ 
л̶̛̌т̌ ̭о ̌ут̛̥̌̚ ̭е ̦̌ ̛̦̭ко ̛̦̏о ̛ ̏о ̬̌̏̚ој.  
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ESIPP – Цɟɥɢ ɧа ɩɟɪɬɧɟɪɫɬɜɨɬɨ 
• ˀ̌̏̚ој ̦̌ ̦̌у̸̦о ̭̦̌̚о̦̏̌ ̥одел ̦̌ ̛̭по̬̌к̌ ̦̌ едук̶̛̌ј̌ ̌̚ ̬од̛тел̛ ̦̌ де̶̌ 
̭о ̌ут̛̥̌̚. 
• ˀ̌̏̚ој ̦̌ ̦̭̌т̦̌̏̌ п̬о̬̥̐̌̌ ̛ еколо̹к̛ ̥̌те̛̬ј̌л̛ ̌̚ едук̶̛̌ј̌ ̦̌ ̬од̛тел̛те. 
• ˄пот̬е̍̌ ̦̌ ̛̬̌̏̚е̛̦те ̥̌те̛̬ј̌л̛ ̌̚ едук̶̛̌ј̌ ̦̌ ̭е̥еј̭т̏̌т̌ ̏о ʺ̌кедо̛̦ј̌, 
К̛п̬̌ ̛ ˈ̬̏̌т̭к̌. 
• ʫ̏̌лу̶̛̌ј̌ ̦̌ е̴̛к̭̦̌о̭т̌ ̦̌ ̥̌те̛̬ј̌л̛те ̛ ̏л̛ј̛̦̌ето ̦̌ о̍ук̌т̌ ̭о ̭о̛̬̍̌ње 
̦̌ под̌то̶̛ ̛ ̛̦̦̏̌ к̏̌л̛т̌т̛̦̏̌ ̛ к̦̏̌т̛т̌т̛̦̏̌ ̦̌̌л̛̌̚.  
• ˁподелу̏̌ње ̦̌ ̦̭̌т̦̌̏̌т̌ п̬о̬̥̐̌̌, ̌л̌тк̛те ̛ ̥̌те̛̬ј̌л̛те ̌̚ едук̶̛̌ј̌ ̭о 
̭̌̚е̦̐̌т̛те ̭т̛̬̦̌ ̛ д̌̏̌ње ̦̌ п̬епо̬̌к̛ ̦̌ пол̛т̸̛̛̬̌те п̛̬ до̦е̭у̏̌њето 
̦̌ одлук̛ ̏о ̚е̥ј̛те од ʫ̬̏оп̭к̌т̌ у̛̦ј̌ ̛ п̛̬̭т̌п̛̦те ̸ле̦к̛.  
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Дɨɫɟɝашɧɢ аɤɬɢɜɧɨɫɬɢ–ɇаɬɩɪɟɜаɪ ɡа ɥɨɝɨ ɧа ɩɪɨɟɤɬɨɬ 
• ʻ̌тп̬е̬̏̌ ̌̚ де̶̌т̌ ̭о ̌ут̛̥̌̚ ̏о 3-те 
Ју̐о̛̭то̸̛̦ д̛̬̙̌̏ 
• ʿу̍л̶̛̛тет ̛ под̛̦̐у̏̌ње ̦̌ 
̭̏е̛̭̦̭т̌ ̛ ̙ел̍̌т̌ ̌̚ по̐оле̥̌ 
̏клу̸е̦о̭т ̦̌ л̶̛̌т̌ ̭о ̌ут̛̥̌̚. 
• Ло̐о ̦̌ п̬оектот ̛ ̛̏̚уеле̦ ̛де̦т̛тет 
од по̍ед̸̛̦к̛от ̶̬те̙.  
• ʻ̌ ̦̌тп̬е̬̏̌от по̍ед̛ у̸е̸̛̦к̌ од 
ʺ̌кедо̛̦ј̌.  
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Дɨɫɟɝашɧɢ аɤɬɢɜɧɨɫɬɢ– Аɧɤɟɬɢɪањɟ ɧа 
ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ 
-ˀод̛тел̛те одлучув̌̌ ̌̚ ко̛ те̛̥ ќе ̭е 
едуц̛̬̌̌т, ̭по̬ед ̛̦в̛̦те пот̬е̛̍. 
 
• Ϯϱϯ ̦̌кет̛ ̍е̌ д̛̭т̛̬̍у̛̛̬̦̌ ̌ ϭϰ8 ̍е̌ 
̬̏̌те̛̦ – ̭т̌пк̌ ̦̌ од̐о̏о̬ 58%.  
 
• ϯϬ% од п̬̹̌̌л̶̛̛̦те ̍е̌ од ˈ̬̏̌т̭к̌, 45% 
од К̛п̬̌ ̛ 25% ̍е̌ од ʺ̌кедо̛̦ј̌.  
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Дɨɫɟɝашɧɢ аɤɬɢɜɧɨɫɬɢ– Аɧɤɟɬɢɪањɟ ɧа 
ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ 
• ʤ̦кет̌т̌ пок̙̌̌ дек̌ по̭то̛ ̐оле̥ ̛̦те̬е̭ ̌̚ по̭ету̏̌ње ̦̌ о̍ук̛ од ̭т̬̦̌̌ ̦̌ ̬од̛тел̛те (89% од ̛̭п̛т̶̛̛̦̌те) 
• ʿет те̛̥ ̍е̌ ̛де̦т̴̛̛ку̛̦̏̌ к̌ко о̭̦о̏̌ ̦̌ п̬о̬̥̐̌̌т̌ ̌̚ едук̶̛̌ј̌ ̛̍дејќ̛ ̍е̌ п̛̬о̛̬тет̛̦ ̌̚ по̏еќе од 60% ̛̭п̛т̶̛̛̦̌те ̏о ̛̭те т̛̬ д̛̬̙̌̏.  
 
• ˁт̬̌те̛̛̐ ̌̚ подо̬̍у̏̌ње ̦̌ ко̥у̛̦к̶̛̌ј̌т̌ ̦̌ ̥оето дете 
• ˁт̬̌те̛̛̐ ̌̚ потпо̥̌̐̌ње ̦̌ ̛̦те̬̌к̶̛ј̌т̌ ̦̌ ̥оето дете ̭о д̬у̛̐те де̶̌ 
• ˁе̦̚о̬̦̌ ̛̦те̶̛̬̐̌ј̌ ̛ ̬̌̏̚ој 
• Оп̹т̛ ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ ̌̚ ̭т̬̌те̛̛̐ ̌̚ ̥е̦̌џ̛̬̌ње ̦̌ од̦е̭у̏̌њето 
• ʰде̦т̴̛̛ку̏̌ње ̛/̛л̛ ̬̌̏̚ој ̦̌ ̥о̙̦о̭т̛ ̌̚ ̭о̶̛ј̌л̶̛̛̌̚ј̌ 
 
• ʯ̌ о̭т̦̌̌т̛те те̛̥ ̛̦те̬е̭ пок̙̌̌̌ ̬од̛тел̛те од ед̦̌ ̛л̛ д̏е д̛̬̙̌̏-̏о ко̛ допол̛̦тел̦о ̭е ̭п̬о̏еду̏̌ ̛л̛ ќе ̭е ̭п̬о̏еде т̬е̛̦̦̐ ̭по̬ед ̛̦те̬е̭от.  
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Дɨɫɟɝашɧɢ аɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
Ɋаɡɜɨј ɧа ɩɪɨɝɪаɦа ɡа ɬɪɟɧɢɧɝ 
 
• ͞По̛̚т̛в̛̦ п̛̬̭тап̛ ко̦ аут̛̥̚от͟ 
•  ʻ̌ ̭од̛̬̙̦̌т̌ ̦̌ п̬о̬̥̐̌̌т̌ ̭е 
̬̌̍оте̹е до к̬̌јот ̦̌ ϮϬϭϱ.  
 
• ˄̭̏оју̏̌ње ̦̌ п̬о̬̥̐̌̌т̌ ̏о Ј̦̌у̛̬̌ 
2016 ̦̌ ̏то̬̌т̌ т̶̛̬̦̭̦̌̌о̦̌л̦̌ 
̭̬ед̍̌, од̬̙̦̌̌ ̦̌ ʫ̬̏оп̭к̛от 
˄̛̦̏е̛̬̚тет ̏о ʻ̛ко̛̚ј̌.  
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Дɨɫɟɝашɧɢ аɤɬɢɜɧɨɫɬɢ– Ɋаɡɜɨј ɧа 
ɟɜаɥɭацɢɫɤа ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢја 
 
• ʫ̏̌лу̶̛̌ј̌т̌ ̭е ̛̬̹̏ ̭о ко̛̛̥̦̬̍̌ње ̦̌ ̥етод̛: 
• K̦̏̌т̛т̌т̛̛̦̏ ̥етод̛ 
- ʿ̬̹̌̌л̶̛̛̦ попол̦ет̛ од ̬од̛тел̛те п̬ед т̬е̛̦̦̐от, по̭ле т̬е̛̦̦̐от по од̬еде̦ ̬̏е̥е̦̭к̛ пе̛̬од од ̬̹̌̏̚у̏̌ње ̦̌ т̬е̛̦̦̐от  (3 ̥е̭е̶̛)  
- ʪок̙̌у̏̌ње ̦̌ п̬о̥е̦̌т̌ ̦̌ к̏̌л̛тетот ̦̌ ̛̙̏от п̬еку ̭п̬о̏еде̦̌ ̦̌кет̌.  
• К̏̌л̛т̌т̛̛̦̏ ̥етод̛ 
• ʰ̦те̬̏ју ̦̌ у̸е̶̛̛̭̦те ̏о о̍ук̛те 
• ˇоку̭ ̬̐уп̌ од т̬е̦е̛̬те ̦̌ о̍ук̛те 
• ˀе̴лект̛̛̦̏ д̦е̶̛̛̦̏ ̦̌ т̬е̦е̛̬те 
• ʤ̦̌л̛̌̚ ̦̌ доку̥е̦т̛ 
• ʫ̏̌лу̶̛̌о̛̦ ̴о̬̥ул̛̬̌ ко̛ ̭е попол̦у̏̌̌т од ̭т̬̦̌̌ ̦̌ ̬од̛тел̛те ̦̌ к̬̌јот ̦̌ ̭екој̌ ̭е̛̭ј̌ 
• ʺ̌те̛̬ј̌л̛те ̌̚ т̬е̛̦̦ .̐ 
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Дɨɫɟɝашɧɢ аɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  
Ɉɞɪɠɭɜањɟ ɧа ɬɪɟɧɢɧɝ ɡа ɪɨɞɢɬɟɥɢ 
 
• ʿ̛̬̏те т̬е̛̦̦̐ ̭е̛̛̭ ̭е 
од̛̬̙̦̌ ̏о ˁкопје ̛ 
Л̛̥̭̌ол ̏о ʺ̬̌т 2016 ̛ ̏о 
ʯ̬̌̐е̍ ̏о ʤп̛̬л 2016.  
• ʻ̌ ̭екој̌ од о̍ук̛те 
п̛̬̭ут̛̦ ̭е ̥̌к̛̭̥у̥ 20 
̬од̛тел̛ ̦̌ де̶̌ ̭о 
̌ут̛̥̌̚, т̬е̦е̛̬, до̛̥̹̦̌ 
т̬е̦е̛̬ ко̛ допол̛̦тел̦о 
̭е о̍у̸у̏̌̌т, ̌ о̍е̍̚еде̦ е 
̛ п̬е̏од од ̦̌̐л̛̭к̛ ј̛̌̚к.  
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Дɨɫɟɝашɧɢ аɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɋɨɞɪɠɢɧɢ ɧа ɬɪɟɧɢɧɝɨɬ 
 
• ʪо ̭е̐̌, ̭по̬ед ̙ел̍̌т̌ ̛ 
пот̬е̍̌т̌ ̦̌ ̬од̛тел̛те, ̏о 
̬̥̌к̛те ̦̌ т̬е̛̦̦̐ ̭е̛̛̭те 
̍е̌ оп̴̌те̛̦ ̭лед̛̦те те̛̥: 
• Што е то̌ ̌ут̛̥̌̚? 
• ʿ̬ед̛̛̏̚ку̸̏̌ко од̦е̭у̏̌ње 
• ˁек̭у̌л̦о̭т ̛ ̌доле̶̭е̶̛̦ј̌ 
• ʰ̵̭̬̦̌̌ ̛ ̭п̛ење 
• Ко̥у̛̦к̶̛̌ј̌ 
• ˁет̛л̌ ̛ ̭ет̛л̛̦ ̦̬̌у̹у̏̌њ̌ 
• ˁо̶̛ј̌ле̦ ̬̌̏̚ој ̛ 
̛̦те̬̌к̶̛ј̌ 
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Дɨɫɟɝашɧɢ аɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
–ɉɪɟɡɟɧɬɢɪањɟ ɜɨ јаɜɧɨɫɬа 
• ʻ̛̹̌ ̶ел̛̦ ̬̐уп̛ ̭е: 
• ʯ̌ед̶̛̛̦те ̌̚ ̌ут̛̥̌̚ 
• ʺед̛у̛̥те 
• ʤк̌де̥̭к̛те ̬̌̍от̶̛̛̦ 
• К̬е̌то̛̬те ̦̌ пол̛т̛к̛те 
• Ј̦̌̏о̭т̌ 
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ʻ̌ web ̭т̬̦̌̌т̌ ̥о̙ете д̌ ̭е 




–ɉɪɟɡɟɧɬɢɪањɟ ɜɨ јаɜɧɨɫɬа 
Дɨɫɟɝашɧɢ аɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
–ɉɪɟɡɟɧɬɢɪањɟ ɜɨ јаɜɧɨɫɬа 
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ʿ̬е̚е̦т̶̛̛̌ ̦̌ ко̴̦е̬е̶̛̛̦: 
 
-ʪо ̭е̐̌, п̬оектот е п̬е̚е̦т̛̬̦̌ ̦̌ 
ко̴̦е̬е̶̛̛̦ ̏о ʪ̌̍л̛̦, ʫд̛̦̍у̬̐ ̛ 
де̦е̭ ̏о ˁкопје. 
 
-ʪо к̬̌јот ̦̌ ̐од̛̦̌т̌ ќе ̭е п̬е̚е̦т̛̬̌ 
̦̌ ко̴̦е̬е̶̛̛̦ ̏о ʥ̛̬̌̚л ̛ К̛п̬̌.  
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• О̍ук̛ ̌̚ ̬од̛тел̛: 
-ʦо текот ̦̌ 2017 ̛ 2018 
̐од̛̦̌ ̏о т̛̬те д̛̬̙̌̏ 
ќе ̭е од̬̙̌т по 5 о̍ук̛ 
̌̚ ̬од̛тел̛ ̦̌ де̶̌ ̭о 
̌ут̛̥̌̚ ̦̌ ̬̌̚л̸̛̛̦ 
лок̶̛̛̌ ко̛ ќе ̛̍д̌т 
оп̬еделе̛̦ ̭по̬ед 
̬̍ојот ̛ ̛̦те̬е̭от ̦̌ 
̬од̛тел̛те. 
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• ʿ̛̬ј̌вув̌ње ̦̌ ̬од̛тел̛ ̦̌ дец̌ ̭о ̌ут̛̥̌̚ ̌̚ ̛д̛̦ 




ʺ-̬ Ј̛̭̥̦̌̌ ˃̬о̹̦̭̌к̌ 
E-mail: vicepresident@mssa.org.mk  
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Disclaimer 
 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents 
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 
of the information contained therein. 
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